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UNIDAD DIDÁCTICA: LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL COMO 




I. Relevancia de la P. industrial e intelectual como activo empresarial  
II. Consideraciones previas  
III. Valoración de los derechos de P. industrial e intelectual  
IV. Formas de financiación  
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:  
 
Estudio del caso de David Bowie 
 
• David Bowie emitió en 1997 bonos a 10 años (plazo de amortización) respaldados 
por regalías de 25 álbumes grabados con anterioridad a 1990 
 
 
 
